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5. Saarelan*ajo
6. 2 km. Naiset
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Liikkeet ja virastot:
Poliisilaitos
Pelkosen Peltisepänliike
Albin Kemppi Oy.
Karjakeskuskunta
Hovinmaan Paperitehdas
T:mi Hallenberg Tammisuo
Bensiininkuluttajain Oy.
IPyöräilijöillekin
kuten
kaikille urheilunharrastajille
tarjoaa parhaimmat edut
Suojeluskuntalaisten Urheiluliike Oy
Viipuri - Karjalankatu 25.
Erikoisalat:
Urheiluvälineet, metsästys*, kalastus* ja valo*
kuvaustarpeet, polkupyörät, urheilupu=
vusto, aseet ja ammukset y.m.
Polkupyörämme
JI/UteoA
ruotsalaista tarkkuustyötä. Koeteltu
ja tunnustettu
Laatupyörä
Täydellinen varasto ensiluokkaisia
Urheiluvälineitä
kaikkiin urheilutarkoituksiin. Ajan*
mukainen koneellinen korjaamo pol*
kupyöriä ja aseita varten.
URHEILULIIKE TUOMELA
Viipuri — Karjaportinkatu 19 — Puh. 524
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